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GRADUATE RECITAL 
Michael Curatolo, classical guitar 
Two Waltzes Augustin Barrios Mangore 
(1885-1944) 
Vais Op. 8, No. 4 
Vais Op. 8, No. 3 
Cello Suite No. 1 
Prelude 
Allemande 
Courante 
Sarabande 
Menuetl 
Menuet II 
Gigue 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
transcribed by M. Curatolo 
Two Pieces 
Capricho Arabe 
Recuerdos de la Alhambra 
El Decarneron Negro 
El Arpa del Guerrero 
INIBRMISSION 
La Huida de los Amantes por el Valle de los Ecos 
Ballada de la Doncella Enamorada 
Francisco Tarrega 
(1852-1909) 
Leo Brouwer 
(b. 1939) 
Graduate Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Master of Music in Performance. 
Michael Curatolo is from the studio of Pablo Cohen. 
Ford Hall Auditorium 
Monday, February 9, 1998 
8:15 p.m. 
